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samo dvojicu: E. M u s a n ić a, istaknu-
tog »jamara«, kome je prof. U. G iro-
.meta posvetio svoj u knjižicu »Plani-
narstvo u krasu« (Split, 1922}, i ing. 
Franja B a u čića, stravs tvenog istra-
živača opodremnih voda. 
Sve u svemu: naša je zemlja dal3 
prema svojim mogućnostima svoj pri-
log svjetskoj speleologiji, zahvaćajući 
i srodne struke, pa će se imena naših 
pionira na tom naučnom polju isticati 
s ponosom i u budućnosti. 
RE SUMO 
Kontrihuo al historio pri speleologio en Kroatujo 
Marinko Gjivoj e 
La autoro kompletigas la trarigardon de K. Sakač, aperinta en la antau-
pasinta numero de nia reV'Uo. Aparte estas substrekita la rolo de kroato Ivan 
;Lovrić, s amtempulo de Fortis, kiu en la jaro 1776. detale priskribis du grotojn 
ce forito de la rivero Cetina. Lia samlandano Lucijan Matulić esploris biospe-
lcologie 200 grotojn kaj ~bismojn sur la teritorio 'de Dwbrovnik kaj Trebinje. 
Koncerne arkeologiajn esplorojn estas ec e-kster la limoj de la lando konata 
tiurilata laboro de akademiano G . Novak, kiu en la grotoj de insulo Hvar trovis 
karakterizajn formojn de neolita ceramikajo kun kolorigita ornamenta, konata 
lau la nomo »la grupo de Hvar«. 
Krom la enlandaj grotesplorantoj la a utoro mencias plurajn eksterlandajn 
kiuj agis sur la teritorio de Jugoslavio, donante sian pli au malpli grandan 
kontribuon. Aparte estas substrekita la nomo de K. Absolon. 
llemTepa BO K7!:acypaTa "IIem:rn" 
BeJIK l\tKp J . KocTOBCKK, B uToJia 
M aJiaTa o6JiacT »IlemTH« Jie>Kl1 BO 
6JIH3IDia aa ycTueTo Ha p. Ea6YHa BO 
Bap~ap, jylKHo o~ THTOB Be.nec o~­
~aJie'ieaa OKOJIY 5 KM B03~ymHa JI11.-
HHja. liOTO'iHO OBaa MaJia OOJiaCT 
JieJKH O~ 21° 46' 4" ~O 21° '*8' 10" HCTO-
'iHO O~ I'pHHBH'I f1 O~ 41° 39' 45" lJ,O 
41 o 40' 30" e. r. nr. 
06JI8CT 38 KOja Ke 6H~e 360p CBOe-
TO HMe ro «Ma ~06HeHO ITO MHOry-
6pOjHIIITE: M8Jll1 H ITOrOJieMH nemTepH 
KOH ce H e~HHCTBeRH KapaKTepHCTH-
'iHH B8pOBHH'IKK <j>opMH. 0BHe ne-
WTepH, MOpaM yaanpe~ ~a KaJKaM, Ce 
p acnoJI0:2KeHH H o~ e~aTa H OA APY-
raTa CTpaHa Ha p . E a6yHa, HJIH n q-
TO'IHO, OlJ, o6eTe CTpaHH Ha KycaTa 
:K.ID1Cypa. 
P. B a6yHa co 6JiaTH MeaHlJ.PHpal-ba 
HH3 MaJIKOTO noJie MaKapoBe~ Ha-
BJieryBa, CO CBOeTO ITOHaTaMOlliHO npo-
6HBal-be KOH Bap~ap, BO oBaa KJil'lcypa 
AJia6oJIKo yceKyBajKH ce BO ~e6eJlM 
HaiTJI8CTH Ha Me3030jCKH BapOBH~H CO 
KpeTa~ejcKa cTapocT. Toa yceKysajue 
ce BpWeJIO ITOCTeiTeHO a BO 3aBHCHMOCT 
O,A cnywTaH>eTO Ha HMBOOTO Ha p. Bap-
~ap, WTO j acHo ce rJie~a no HeKOJII<y 
CJia6o otJyBaHM TepacH BO MaKapoBe-
'IKOTO ITOJJe npH BJie30T BO KJIHCypaTa 
H cJieA M3JJe3oT o~ :wcTaTa Bo Heno-
cpeWia 6JIH3IDla Ha e. Ea6)1Ha. ~te 
oqysaa:w Tepac:w o~ 40 11.0 80 M peJJa-
THBHa B:WCO'IIDl8 CMeKajKK OlJ, anco-
JIYTHaTa BHCO'i:WHa Ha lJ,eHeiiiHOTO KO-
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pl1TO Ha p. Ea6)'Ha Koja J13Hecyaa 
OKOJIY l 70 M. 
~OJI~HCKJ1Te CTpaHM CTpMO CKOpO 
sepTJ1KHJIHO, KalbOHCKJ1 Ce J13W'(raaT 
O~ peKaTa ~O BJ1CO'iJ1Ha O~ OKOJIY 100 
M o cne~ Toa nocTeneHo npeoraaT BO 
6J!arJ1 B03In11uetna J1 ·roa ~o 438 M ce-
BepHo O,A C. !4>KBJ1HO O~ ~eCHa.Ta 
CTpuHa Ha peRaTa 11 KOH B03BJ1llielbe-
TOCI roJIJ1K ~O BJ1CO'iJ.fHa OA 550 M O~ 
neBaTa cTpaHa. CaMaTa Kyca KJIJ1Cypa 
(OKOJIY 500 M) yce'ieHa e, - KaKO J1 
ITOHarrp~~ peKOB, BO MaCJ1BHJ1 Bapo-
B~J1 'iJ1ja lllTO KOMnaKTHOCT e nope-
MeTeRa co MHory6pojHJ1 ~jaKJia3J1 
J1CITOJIHeTJ1 co pacTpeceHa 3eMja Koja 
CJ1y}KJ1 KaKO 6e,wia OCHOBa 3a pa3BJ1-
TOK Ha coceM peTKa cpnopa rrpeTcTa-
seHa caMO CO HeKOJIKY rpMYlllKJ1 11 
Kyca 11 CJ1THa TPeBa. 
Co or ne~ Ha Toa ~a oB aa o6nacT 11 
np11nara Ha CTapaTa po~oncKa Maca, 
3ana,wfo-sap~apcKa 30Ha, noMJiaAJ1Te 
KpeTa~ejCKJ1 BapOBHJ1'iRJ1 Ce~eHTJ1 
· Jie}KaT ~J1CKOPA3HTHO Ha naJie030jCKJ1 
ce~MeHTJ!I' (npeTelKHO cp11JIJ1TJ1) lliTO 
ce rne~a H Ha npHJIO}KeHMOT npocpHJI. 
Osa Me ~ose~ysa ~o npeTnOCTaBKa 
~eKa yceKyBalbeTO Ha peKaTa J1 CTBO-
pyBalbeTO Ha Hase~eHaTa KJIJ1Cypa ce 
spLUeno penaTMBHO 6p3o ce ~o~eKa 
peKaTa He HaHLUJia Ha cpHJIJ1TH TaKa 
~a cera Toa yceKyaajHe ce Bpurn MHory 
no6asHo. BapOBHJ1'iKHTe ce~HMeHTH 
Jie}KaT ~J1CKOp~aHTHO Ha cpHJIJ1TJ1Te 
KOH ce npy}KyBaaT BO npaBe~ M-3 a 
HaraaT npeMa Cesep no~ aroJI o~ 45° 
~o 50°. 
IlpH H3Jie30T o~ KJIMcypaTa Ha ~ec­
HaTa CTpaHa O~ peKaTa BapOBH~HTe 
rH3aMeHyBaaT MOKHJ!I' HaCJiarH Ha KOH-
rJIOMepaTJil'ieH MaTepHjaJI ce ~o ycTH-
eTo Ha Ea6yHa BO Bap~ap. Ha neBaTa 
CTpaHa ce HaoraaT Jl.anopwr H rJIJ1Ha 
CO ITJl.Jii'O~eHO ITOTeKJIO. 
OIIHC HA TIEIDTEPHTE 
HajKapaKTepHCTWIHO 3a oBaa MaJI-




IIpoqm.!l Ha Ba6yna 3JIC30T no Jc.nncypaTa 
Profilo de Babuna ce eniro en la rokoi 
KJIHCypa, ce MHOro6pojHJ1Te neLUTepl1 
KOH CeKaKO ~onpHHeJie, KaKO UlTO Ha-
Be,AOB, 3a Hej3J1HOTO HMe. (Ha CeK~­
jaTa «B enec» BO pa3Mep l :50 . .000 H3-
~a~eHa o~ OKR reH. CT~ H 1943 r . 
co Koja j ac ce cJiy}KeB npH CBOj.(;l.Ta pa-
6oTa, onaa o6nacT ce BHKa MapKOBa 
L(pKBa no MaJIOTO l.ij)KBJil'ie CMeCTeHO 
BO eoWia neLUTepa o~Ma Ha~ BJie30T BO 
KJIJ1CypaTa o~ Jl.eBaTa CTPaHa Ha p. 
Ea6JHa. Osoj Ha3HB Hee o~oMameH 
Kaj TyKaWHOTO HaCeJieHHe). 
IleLUTepHTe, 3a KOJ1 Ke 6H~e 360p 
noHaTaKa, HMaaT H3BecTeH pe~ 13o cse 
eTo npy1KyBalbe, HMeHo pacnope~eHJ1 
ce Ha KaTOBH-e~a Bp3 .qpyra BO He-
KOJIKY He TOJIKY rrpaBHJIHJ1 Hlil3Jil. Toj 
cpaKT MM ~asa noBo~ ~a npeTnocTa-
saM ~eKa HeKOH OH B THe lliTO Ce no-
MaJIJ1, nOCTaHaJie B~OJI}K Ha BepKHKaJI-
HJ1Te ~jaKJia3H, Hapar.mo, no~ BJIHja-
HHe Ha BepTHKaJIHOTO ep03HBHO ~ej­
<!TBO Ha BOAaTa H TOa peJiaTJ1BHO BO 
HCT BpeMeHCKH nepHo~ cne~ y~na6y­
salbeTo Ha p. Ea6yHa. ReKOH naK o~ 
nemTepMTe, cy~ejKH no HHBHaTa cpap-
Ma H roJieMHHa, He ce HJ1LUTO ,I\pyro ~o 
Haj06J1I<HOBeHJ1 ITOrOJre MM ITOTKOITJ1HM 
nOCTaHaTH KaKO pe3yJITaT O~ CTpaHH-
'lHOTO epo3HBHO ~ejcTso Ha Ea6yHa. 
Ho HajroJieMMTe H HajKapaKTepHCTH'i-
HHTe n eLUTepH ceKaKO npecTasysaaT 
"noroneMM H noMaJrH 6o'lHH H3Bopw H 
no~3eMHJ1 TOKOBH Ha peKH'lKJ1, JieBH 
M ~ecHJ1 rrpHTOKH Ha Ea6yHa, KOH no-
l 
CTeneHo rrpecywysaJie co cnywTaJbe-
TO Ha pe•'JHOTO KOpMTO. ITo TOa 611 MO-
::!KeJlO J1 .n;a ce ,AOKa:m:e Ji1 HMBHJ10T npH-
JlWiHO rrpasMJieH pacnope.n; Ha KaTOBM. 
Co or~ Ha TOa .n;a newTepMTe He-
MaaT noce6Hii1 csoJi1 MMMHa jac Ke rM 
o.n;6eJiemysaM co pMMCKM 6pojesM no-
paAJ! rrper JieAHOCT li1 J!I3BeCTeH pe.n;. H 
aKO Mery HJ!IB ITOCTOJ!I fOJleMa CJ111'iHOCT 
ce naK HY>KHO e HeKoa o.n; HJ!IB .n;a ce 
OITJi1llle. 
I neUJTepa Bo osaa newTepa ce sJie-
ryBa o.n; y>KHaTa CTpaHa a ce J!I3Jierysa 
Ha J!ICTOl.J:HaTa. BJie30't' J!IMa eJIJ1ncoM-
AHa cpopMa OI<OJ1J1Y 12 M lllJ!IpOl.J:J!IHa l!f 
6 M BJ!ICO'iMHa. O.n;Ma o.n; sJie3oT neiDTe-
paTa ce pawJ!Ipysa BO e.l{Ha .n;aopaHa 
Koja ce npy>Kysa BO npaBeQ C-J. Ta-
BaHOT MMa cBo.n;ecT o6JIJ!IK Jil e 'PaMeH 
OCBeH BO cpe.n;MlllHJ10',1' ,AeJl 0.0: Ka.n;e ce 
Ji13AJ!!ra CARa MaJia J!IHl.J:eCTa KynoJia OA 
l M BMCOl.J:J!IHa. ITo AOJIHJ!IOT pao Ha ABO-
paHaTa ce HaOraaT HeKOJIKY XOpJ!130H-
TaJIHJ!I BJJ:Jla6HaTJ!IHJil AOJlrJ!I AO 3 M. 
YfcTJ!ITe ceKaKo npecTasyBaaT 6o"tfHi.t 
Jii3BOpJ!I ywTe OJJ: BpeMeTO KOra HJ!I3 
neiDTepaTa Te<teJia BO.l{a. OA TasaHoT 
ce crrywTaaT CJ!ITHJ!I CTaJlaKTJ!ITJ!I .l{O 6 
CM AOJI>KJ!IHa AO)J,eKa )J,HOTO e ITOKpJ!I-
jeHO co CMTHJ!I nap..:u.nba o.u. xaMelbe. OA 
OBa~ raJiepMja HM3 e,AeH TeCeH XO)J,HMK 
ce Ji13JieryBa Ha.u.sqp. TyKa npJ!I Jii3Jle-
30't' XO)J,HMKOT HarJIO ce npOWMpysa 
TaKa )J,a Jii3Jle30T e WllfpOK 8 M, a BJ!ICOK 
10 M. ITewTepaTa cera e cysa M 6e3 
sereTalV'fj a. 
Il ncwTepa Ilo CBOJ!ITe AJ!IMeH3Ji1JJ 
oBaa newTepa e HajroJieMa HO 3aTo e 
HajeJJ.HOCTaBHa. BJie30T Jil e MHory lllJ!I-
poK OKOJIY 12 M a BJ!ICOK 8 M. BHa-
TpewHOCTa J!l e npocTpaHa J!l MMa cpop-
Ma Ha npasoaraJIHJ!IK. Ha J!ICTOl.J:HJ!IOT 
.u.eJI OA TasaHOT ce J!13AJ!Ira KynoJia Bo 
KOC npaBe~. H a KynOJlaTa He MO>Ke ~a 
M ce AOrJie.n;a KpajoT HO cy.n;ejKJ!I no 
TepeHOT Hej31i1HaTa BJ!IC01.J:J1Ha HeMO>Ke 
.u.a J!I3HecyBa noseKe o.u. 25 .u.o 30 M. 
HeMO>KeB .u.a ja yTsp.u.aM Hej3J!IHaTa 
BpCKa CO ITOBpWlmaTa M aKO M02KHOCT 
)J,a ITOCTOM. Bo MaJlJ!ITe B)J,Jla6HaTJ!IHJil 
no MB~aTa Ha AHOTO ce HaoraaT CTa-
JiaKTMTHM J!l3paCJ1HHJi1 nOHeKa,Ae Cpa-
CHaTM BO CJ!ITHJil CTOJ161.J:IHba. 3a pa3J1YI-
Ka o.u. npsoHase.n;eHaTa OBaa newTepa 
ce npy.>Kysa BO npase~ C3-JH Jil HeMa 
J!I3Jle3. Hej 3J!IHaTa BKynHa .n;aJI>Kii1Ha 
J!I3HecyBa 18 MeTpa. ITeiDTepaTa e J!ICTO 
TaKa KaKO Jil npBaTa cysa M 6e3 sere-
Ta~J!Ija·. Ha "'06aHJ!ITe o.u. OKOJIHMTe 
CeJla MM CJly>KYI KaKO ITOrOJJ:HO CKOHH-
IliTe 3a CTOKaTa BO CJlyl.J:aj Ha HeBpeMe. 
ITI newTepa Jie>KM: 3ana)J,HO OA np-
BaTa. 3anpaso TyKa ce .u.se newTepM 
t:J•Jro 6o~•o , 
l 
llpo<f>rrcl rra Ea6yrra 3.'1e30T oo 1\..liiCypaTa 
Proiilo de Babuna ce la eliro de rokoi 
O)J, KOM: npBaTa e MaJlKa M: He)J,OCTaiTHcl 
3a BJierysaJbe l1 l13Y'iYBaH>e. ITopaJJ.I!f 
Toa Ke .n;aAaM OITJ!IC CaMO Ha BTOpaT::t. 
Taja Ce COCTOJi1 O)J, )J,Ba KaTa. ,ll;OJ1Hl10T 
KaT J1J1'il1 Ha nOTKOIT CO OBaJIHa cpOpMa, 
noxpaj TOa ITJ1J1TOK e M: CHl130K. rop-
HJ!I:OT KaT e MHOry ITOCJlO>KeH l1 ITOMH-
TepeceH 3a M:3Y"!YBalbe. Bo Hero ce 
BJteryBa OA ABa BJ1e3a. ITpsMOT, 3ana-
AHYIOT e UIMpOK a BTOpM:OT e TeCeH BO 
BM:A Ha TyHeJl, HO CO Harrpe>KeHJ!Ie 
MO.>Ke .n;a ce BJte3e. O.n;Ma o.n; snerysa-
H>eTe jacHo ce o.n;nenyBaaT TPM .n;ena. 
ITpBM:OT AeJt MJtn »npeTco6neTO« MMa 
OBaJteH 06JlMK M BMCOK e 1.5 ,ll;O 2 M 
a mnpoK 3.n;o 4 M. Bo cpe.n.HMOT .n;eJI ce 
BJJeryBa HM3 TeceH npona3 l1 TO caMo 
co BJJe'ieHe. Toj e nowMpOT aJlJI{ 3aTO:l 
rroHM30K 1-2 M. IToAOT e noKpM:eH co 
KynMW'l'a o.n; KaMeH.a. HajMHTep eceH 
e TpeTM:OT .n;en so KOj ce BJJerysa o.u. 
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.lleBMOT KOW Ha cpeAHMOT AeJI. Hero-
BaTa y6aBJ!lHa 11 MHTepecaHTHOCT ja 
npaBaT MHOry6pojiD1Te CTaJiaKTJ!lTM 
trnja roJieMMHa M3HecyBa AO OKOJIY 20 
CM. HM3 HeKOM OA OBMe CTaJiaKTJ!l'l'H 
Kane BOAa, WTO 3Ha'iM AeKa M DOHa-
TaMY »pacTaT». Bo newTepaTa HeMa 
BOAa HMTY Bere~Mja. ,l(OJOKMHaTa Ha 
CMTe OBJ!leTpM AeJia M3HeCyBa OKOJIY 
20 M. Ce npy.>KyBa BO ncT npaBe~ KaKo 
M npBoHaBeAeHaTa newTepa T. e. 
McToK 3anaA. 
IV neDITep a e MaJia M JIJ.1'ilil Ha noT-
KODJ.1Ha. B Jie30T M e TeceH M paMeH 
MMa MHOry HJ130K TaBaH. Bo HCTO'ieH 
rrpaBe~ ce npy.:mysa eAeH Tece XOAHJ1K, 
KOj KpMBejKH BO npaBe~ C-J ce CBp-
lliyBa BO AJia60"lJ!lHa OA t8 M. Ilo AM-
MeH3UM e noMaJia OA HaBeAeHMTe ne-
WTepM a ce npYJKyBa BO rrpaBe~ CM-
J3. IIpeA He3MID10T BJie3 BereTa~njaTa 
e npeTCTaBeHa CO HeKOJIKY rpMynnrn: M 
'rpeBa. 
V n em Tepa e Ha npB norJieA MaJia M 
BO BHaTpeWHOCTTa e MHOry pa3rpaHe-
'ra M J.1HTepecHa. 3a pa3JIMKa .OA AOCe-
'I'a HaBe.t{eHJ1Te neWT~pM KOM BO rJiaB-
HO MMaaT xopn3oHTaJieH npaBeq Ha 
npYJKYBaH>e, oBaa neWTepa ce OAJU1-
KYBa co BepTJ!lKaJIHa pa3rpaHeTOCT M 
BHaTpewHMTe .z:(eJIOBM, KOM rM uMa TPM 
Ce pacnopeAeHM Ha Ka"I:OBI1. IlpBMOT, 
OAHOCHO HajBI1COKMOT, HaCTaHyBa 0~­
Ma rrpM BJie30T .• lliupOK e 4 a BMCOK ~ 
M. Bo cpeAMHaTa Ha nOAOT MMa ASl'l 
OTBOpa KOM Ce crryruTaaT KOH BTOpMOT 
KaT. BMCMHCKaTa pa3JIJ1Ka Mery-npBM-
OT M BTOpHOT KaT H3Hecysa 7 M. BTo-
pMOT KaT e nOTeceH M CKOpo 6e3 AHO. 
J(MMeH3MMTe MY ce 3,5 X 2,5 M. CpeAM-
HaTa Ha OBOj AeJJ e Ill.MpOKO OTBOpeHa 
lWCO rrpeMa J.1CTOK M BOAJ-t: BO TpeTMOT 
KaT BO KOM OA TeXHM"lKM npM"lMHJ1 He 
MO}KHO Aa ce BJie3e M Aa ce MCrtMTa. Co 
BPJiaHe Ha KaMeH OAjeKOT DOK<UKyBa 
AeKa e AJia6oK M nowMpoK OA rrpBMTe 
ABa KaTa. Ilo MOe MJ1CJie.:me MO:>KHO e 
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Aa UCTMOT CTOJ!l BO BpCKO CO eAeH Ka-
HaJI IIITO 6M M3JieryBaJI Ha AeHeWHMOT 
HltlBO Ha p. B a6YHa. M so npBMOT u· 
BTOPMOT KaT MMa jacHo M3pa3eHJ1 cpa-
cHaTM CTaJiaKTHTM M CTaJiarMUTM BO 
CTOJIOOBM U npe'!HMK OA 20- 50 CM WTO 
e AOKa3 AeKa neruTepaTa e AOCTa 
CTapa. IlpM BJie30T Ha neUITepaTa JitMa 
HeKOJIKy .I{pBa KOM ro 3arpaAyBaaT 
BJie30T M neUITepaTa ja 'iMHa'!l HtmpM-
MeTHa. 
VI neOITepa KapaKTepacTM"lHO 3a: 
OBaa neUITepa e TOa wTo BJie3oT e-
MHory BMCOK OKOJIY 15 M a MHOry Te-
ceH CaMO 2 M. 3Ha'iM, JlM'Uf Ha MHOry 
M3AOJI2KeHa eJIJ1nca. IIeruTepaTa e AOJI-
ra 24 M M ce npYJKYBa BO npaseq J yr-
CeBep. ea HaCTaByBa BO 'I'pl1 MaJIM Ka-
HaJll1 KOM BOAaT BO TpM pa3JIU'iHM 
rrpasqa rrpeMa McToK, CM n 3anaA a 
cJJeA ASa-TPM MeTpa ce 3aspwysaaT. 
Bo newTepaTa HeMa HJ1KaKBM KaJJ~wr­
ID1 TBOpeBMID1. HaCeJieHa e CO TITJ1~J1. 
HaBeAeHJ1Be wecT newTepM ce Han-
raaT OA JieBaTa cTpaHa Ha p. Ba6yHa. 
CJIM'lHH BaKBH ce HaoraaT M Ha AeCHa-
Ta KpMCypCKa C'I'paHa BO KOM OA TeX-
HM"lKM rrpM'il!llli1 He e MO)KHO Aa ce 
sJJe3e. 
3 HA qEHHE HA IIEIDTEPHTE 
HaseAeHMBe neWTepa M aKo ce MaJI-
KM MMaJJe M MMaaT roJieMO 3Ha'ieHHe 
3a OKOJIHJ1Te ceJia. Bo TypcKo BpeMe 
HaceJieHJ1eTo OA no6JIJ1CKMTe ceJJa Haj-
AYBaJIO TIOCHrypiD1 CKJIOHMIUTa 3a CBO-
jOT )KHBOT, !UTO Ce rJieAa H TIO I.ij)KBH-
'ieTO C03l1AaHO BO eAHa OA neruTepMTe. 
Bo BpeMe Ha BOjHM newTepMBe, 3a KOj 
6ewe 36op, cJiy.:meJie KaKo CKpHB~ 
3a ceJJaHHTe 3aToa wTo He ce MHory 
OAAaJie'ieHM OA rJiaBHMOT naT CKonje-
TMTOB BeJJec-CoJiyH. J1CTo TaKa roJie-
MO 3Ha'ieHJ1e neWTepMTe MrpaaT M 3a 
OKOJIHJ!lTe CTO'iapM. 
JlJ.fTepaTypa: 
l. reorpaq>cKe OCHOBe Jy>KHe Cp-
6J.fje o~ ,np. Boja e. Pa~oBaHOBJrli. 
2. CeK~ja »THTOB BeJieC« BO pa3-
Mep 1:50.000 CBOjJ.fHa Ha !1JiaHJ.1Hap-
CKOTO ~PYUITBO BO TJ.iTOB BeJiec. 
RESUME 
Pisac ovoga članka hoće ukratko da opiše malu krečnjačk~ oblast zvanu 
»pešti«, koja leži u blizini ušća rijeke Babune u Vardar južno od Titovog Vele-
sa udaljena oko 5 km. Pisac prvo daje kratak opis klisure stvorene vertikal-
nom erozijom rijeke Babune u debele sedimennte kretacejske starosti. Zatim 
pisac članka daje opis pećina najistaknutijih u ovom kraju, a koje leže na 
lijevoj klisurastoj strani rijeke Babune. Pisac daje samo najvažnije elemente, 
a svrstava ih po postanku u tri grupe. Prva grupa po njegovom mišljenju 
postala je uzduž vertikalnih dijaklaza; druga grupa bočnom erozijom rijeke 
Babune, a treća grupa predstavlja podzemne pritoke rijeke Babune. Na kraju 
autor navodi njihovo značenje za ovaj kraj. 
RESUME 
La grotoj de rokoj »PeSti (Velimir Kostovski) 
L'auteur de cet article a decrit une petite region calcaire nomme »pešti«, 
qui est situee pres de l'embouchure de la riviere Babuna a Vardar, a 5 kilo-
metres au Sud de la ville Titov Veles. L'auteur est le premier a donner une 
courte description de la gorge cree par l'erosion verticale de la riviere Babuna 
dans les epais sediments calcaires de l'age cretacee. Puis, l'auteur donne la 
description de six grottes les plus interessantes, qui sont situees sur la partie 
gauche de la gorge. En decrivant les grottes, l'auteur a donne seulement leurs 
particularites les plus importantes. En ce qui concerne leur formation, l'auteur 
les a classifiees en trois groupes. La premiere groupe s'sest formee, d'apres son 
opinion, le long des diaclases verticaux; la deuxieme groupe s'sest formć par 
1'erosion laterale de la riviere Babuna, et la troisieme s'est forme groupe sous 
!'influence des affluents souterrains de cette meme riviere. A .la fin de !'article 
l'auteur donne !'importance de ces grottes sur ce territoire. 
RESUMO 
La grotoj de rokoj »Pesti« (Velimir Kostovski) 
La artikolverkinto priskribas la kalkstonregionoj nomatan »Pe~ti~, kiu 
kusas en la proksimo de la enfluejo de rivero Babuna en Vardar, 5 km sude 
de Titov Veles. La atltoro unue priskribas la rokon, kreitan kauze de vertikala 
erozio de Babuna en dikaj kretaceaj sedimentoj. Sekvas prikribo de grotoj en 
tiu regiono, kusantaj ce la maldekstra roka flanko de la rivero Babuna. Ilin 
la at'ltoro grupigas lail sia deveno en tri grupoj. La unua grupo lau lia opinio 
ekestis laulonge de la vertikala diaklazo; la dua kauze de flanka erozio de 
rivero Babuna, kaj la trian grupon prezentas subteraj alfluoj al rivero Babu-
na. Ce la fino artikolverkinto substrekas ilian gravecon por tiu ci regiono. 
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